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IGNASI GIRONA I TARGA
(1782-1867) O L’ENCARNACIÓ
EMPÍRICA D’UNA TESI DE
SANTIAGO RUSIÑOL
A la memòria de Raimon Ferrer i Argelaguet
Som a la tardor-hivern del 1917, dia festiu. Tot
i no ésser-ne massa afeccionats, en Joan, vidu
recentment, i en Francesc Ferrer Solervicens,
convidaren sa mare Caterina al teatre. Es trac-
tava de l’"Auca del senyor Esteve" de Santiago
Rusiñol. Val a dir que va sortir-ne tota malhu-
morada de veure fer mofa de costums tan as-
senyats, tot advertint els seus fills molt serio-
sament. No va tardar gaire, però, Santiago
Rusiñol a anar més lluny encara, tot declarant,
per esgarrifança de molts barcelonins de nis-
saga adinerada -la seva pròpia n’era un exem-
ple-, “benaurats aquells que tenen els seus avis
a l’infern”1 .
Abans del canal2 , aquesta terra de l’Urgell era
poblada d’àlbers, freixes, salzes, vimeneres i
gatells, allà on trobaven saor suficient per a
viure, és clar, perquè sinó, ni herba parrella.
On hi vegeu plàtans (platanus occidentalis) de
125 ó 150 anys, hi ha entaforada alguna histò-
ria d’arrels barcelonines o de la Catalunya Ve-
lla, de ben segur; només us caldrà gratar una
mica; és un bioindicador que falla ben poques
vegades. Fa uns anys, asseguts a l’ombra dels
plàtans de Torreneral, ens vàrem preguntar qui
fou i què va fer el poc conegut Ignasi Girona i
Targa: un difusor i mantenidor de costums, asse-
nyats, o bé realment un avi que mereixia l’infern?
Raimon Ferrer i Argelaguet rebé del seu pare
molta informació sobre Torreneral i la família
Girona. Joan Ferrer compartí la generació de
don Ignasi i don Joan Girona i Vilanova, amb
els quals tingué tractes de negoci i compra-
venda. Aquests li presentaren la seva germa-
na Elena, que es casà amb Folch, industrial
barceloní -aquest matrimoni, per al seu esbar-
jo, va gaudir d’una masia, encara avui dia ano-
menada “Cal Folch”, veïna del terme de
Torreneral, i posteriorment propietat dels
Viladàs d’Agramunt-. En Joan Ferrer, a les aca-
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balles de la seva vida, comentava al seu fill:
“Parlant-ho diverses vegades amb la mare,
vam considerar que aquell matrimoni seria un
pas massa gran per a la nostra família, acos-
tumada a pujar graó a graó”. Catalunya, histò-
ricament, sempre ha tingut pocs pobres i pocs
rics; una equitativa distribució de la riquesa ha
acostumat la classe mitjana a un estil molt
equilibrat. La indústria dels catalans, de tan
gran, és a cops excessiva, moguda en gene-
ral, no per l’ambició o pel desig del guany ma-
terial, sinó simplement, per l’instint nacional3 .
La vida extraordinàriament perllongada, per a
l’època, d’Ignasi Girona -85 anys- donà per a
molt. Només el seu fill Manuel Girona i Agrafel
(1818-1905), de molt sans costums, el supe-
rà, fins arribar als 87 anys. Quan hom avalua
la trajectòria dels seus fills i néts, de la seva
extensa família, el pensament és que fou d’un
temperament ferm i exemplar, amb una pre-
vista i extensa missió social. Però si examinem
les circumstàncies de la seva vida personal -
especulació, querelles a favor de l’enriquiment
personal a qualsevol preu- cal pensar, llavors,
en la dita de Santiago Rusiñol.
La família Girona, i Josep Antoni Girona i
Castelltort (1755-1810), el seu pare, vivien a
Tàrrega des dels inicis del segle XVIII, provi-
nents d’un pagès i negociant de la Selva del
Camp, Francesc Girona (?-1750)4 . Vivien, se-
gons alguns, a Cal Martí de la Plaça, de llo-
guer -costum molt comú als Girona-, i segons
d’altres, al número 20 del carrer d’Agoders5 .
Comerciants fins al moll de l’os, negociaven
amb màquines de rellotgeria, moltes provinents
de Mulhouse (Strasbourg) o de Morez (al Jura
francès). Però la tasca principal era la venda
de cereals i de teixits. Portaven el cereal fins a
Manresa o Barcelona, i tornaven amb roba -
especialment velluts-. Cal recordar ací que
Tàrrega marcà el preu del blat i de d’altres
cereals a Barcelona, influenciant també
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Tarragona i Aragó, durant el segle XVIII i prin-
cipis del XIX. De fet, fins al 1997, Tàrrega en-
cara tenia llotja oficial de cereals, marcant el
seu preu, que era publicat setmanalment a La
"Vanguardia" i a d’altres diaris, juntament amb
la llotja de Barcelona i d’altres llotges i mercats6 .
Els pares de l’Ignasi participaren en la crea-
ció, a Tàrrega, d’una de les millors escoles de
Catalunya, a finals d’aquell segle. El flux de
diner era actiu, les cases ben sòlides -recor-
dem la construcció de la nova església parro-
quial, obra del famós arquitecte fra Josep de
la Concepció, començada ja al segle XVII-, i
quasi totes amb vidres, cosa estranya al país
de l’època. Moltes d’aquelles cases resten
dempeus avui dia, en bon estat, per plaer de
la vista i gaudi dels qui les valoren7 .
És en aquest ambient quan neix Ignasi Girona;
una vila amb bullici comercial, amb mercat
important els dilluns, i importants associacions
civils. Només cal recordar que Tàrrega tingué,
des del 1777, la primera “Societat Econòmica
d’Amics del País” a Catalunya, i una de les pri-
meres d’Espanya8 . Aquest assentament
poblacional, de forts regustos jueus, il.lustrat
a la francesa i carlí en les seves maneres co-
mercials, que no socials, feia una vida
tranquil.la sota la vigilància monàrquica i esta-
tal del “Regimiento de Caballería Calatrava”, i
un pati d’armes extramurs, amb pressió simè-
trica -tot salvant les distàncies- a la que la Ciu-
tadella exercia sobre Barcelona. Aquella ja
aleshores “ciutat viva i senyorial”, susceptible
d’ésser vigilada, havia de seguir éssent ofici-
alment vila per molts anys, fins al 18849 .
Ignasi Girona i Targa i la seva família, adreçat
pel seu pare en el comerç, eren propietaris,
llogaters i bons coneixedors de les paneres -
cases recol.lectores de gra- de la seva vila i
comarca. Una de les paneres importants a
Tàrrega era situada entre els carrers de Sant
Joan i el de la Mercè, davant del convent de la
Mercè, i de dimensions considerables -136
vares quadrades, 8 d’amplària i 8 d’alçada-, i
dues més situades al carrer d’Urgell. D’altres
eren a Agramunt, Castellserà, Boldú, Verdú i
Anglesola. Era també comú als Girona l’arren-
dament de drets senyorials10 , negocis amb el
clergat i amb els monestirs cistercencs i bene-
dictins (especialment Poblet i Montserrat), de
forma profitosa per a ambdues parts, àdhuc el
pagament amb farina, tot això abans que s’ini-
ciés el disbauxat procés desamortitzador a
Espanya. La feina d’emmagatzematge, nego-
ciat de blat, la transformació en farina i la ven-
da d’aquesta fou en realitat el que enriquí els
Girona en els seus inicis.
La trajectòria cerealística i farinaire dels Girona
és constant i inequívoca. Ignasi Girona com-
prà, en vida, cinc molins fariners, els seus fills
els milloraren i els perfeccionaren tècnicament,
edificant-ne de nous, tot aprofitant amb perí-
cia els rius, rieres, tolles, peixeres i, a finals de
segle, els cabals regulats dels Canals d’Urgell.
Els seus néts els mantingueren fins al primer
terç del segle XX11 .
Vers el 1870-1880, les activitats familiars de
producció agrícola i de transformació s’ampli-
en a d’altres sectors.
Tàrrega creix: la Cambra de Comerç, la Caixa
de Pensions, la Banca Arnús, la Banca
Segarra, etc. Es comunica millor amb el ferro-
carril i amb la nova carretera que va fins a
Balaguer, donant així entrada al transport més
fàcil de la producció de les grans planes cere-
alístiques de Castelló de Farfanya i Binèfar, i
les propietats dels Girona a Boldú, la Fuliola,
Castellserà, Penelles, Linyola i Balaguer. La
idea d’una xarxa secundària de ferrocarrils a
l’Urgell neix de l’Ignasi Girona i Vilanova (1857-
1923), especialment la que havia de comuni-
car Balaguer amb el baixador d’Anglesola, fet
pels seus predecessors.
Aquest nét d’Ignasi Girona i Targa, enginyer
agrònom educat a París, president per dos
cops de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre,
i també diputat per la Lliga Regionalista, fun-
dada per Prat de la Riba, introdueix la rama-
deria bovina amb una granja modèlica a Sant
Jordi de Mollé, a Balaguer. A la “Torre del Bis-
be” de les Penelles, finca fins aleshores cere-
alística i de pastures, amb tres molins fariners
i un d’oli, desenvolupa un “chateau” del més
pur estil bordelès, en la seva concepció i fun-
cionament, i portà fins i tot tres famílies viticul-
tores franceses a treballar-hi. Batejaren l’em-
presa com a “Castell del Remei”, en honor al
seu avi, ja mort feia uns anys. Va ésser la pri-
mera empresa que etiquetà els vins a Cata-
lunya i que introduí varietats de ceps france-
sos amb peu americà a Espanya. També hi
desenvolupà una notable i variada tasca aví-
cola i planterista12 .
A Tàrrega hi seguiren els homes de confiança
dels Girona (Maymó, Nicolau), i els burgesos
terratinents, amb residència o no, vinculats a
la ciutat: Castellana, Segarra, Martí “de la Pla-
ça”, que compraren finques desamortitzades
a l’Aragó, al terme d’Esplús, prop de Binèfar.
També tenim Sanrama, els farinaires Antoni
Mitjana i el seu fill polític Jeroni Montius
d’Almassor, i el també farinaire Magí Macià,
també conegut com “Marcobau de Boldú”. Tam-
bé hi compten els Mestres o els Cer iola
d’Agramunt, destacant Samuel Mestres i
Montull, darrer Mestres de la nissaga agramun-
tina amb representativitat i poder, casat amb
una Casals i amb domicili a Tàrrega -l’actual
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seu de la Cambra de Comerç, on misteriosa-
ment han desaparegut, al llindar, les seves ini-
cials, “S.M.”-. La vila ja era aleshores ben no-
drida; a més de comerciants, menestrals i pa-
gesos, tenia notaris (com la nissaga Terés),
secretaris, comptables, operaris qualificats,
mestres d’obres i agrimensors com Antoni
Monner, Ramon Martí, Enric Perelló -que
excel.lí en la construcció i instal.lació de
safareigs, rodes hidràuliques, bombes
“Pfeiffer”, i d’altres estructures, com cisternes
i dipòsits elevats-, o constructors de maquinà-
ria agrícola, com en Prats i més endavant els
Trepat13 .
 Quines foren, doncs, les causes que mogue-
ren Ignasi Girona i Targa, domiciliat, casat i
afillat a Tàrrega, a fer el salt a Barcelona?
Motius d’expansió comercial? El mercat del
cereal, ja enfortit i centralitzat a Barcelona? El
que sí és cert és que l’impuls i defensa dels
seus interessos a l’Urgell li feren guanyar for-
ça enemistats, i que aquests interessos no els
abandonà mai al llarg de la seva vida.
Aquestes males relacions es perllongaren amb
els seus fills, als quals arribaren a apedregar,
per causa del ferrocarril, i es construí, tot se-
guit, el baixador comercial d’Anglesola, per tal
de poder tenir els seus magatzems fora de
Tàrrega i vetllar pels seus interessos a l’Urgell,
sense haver de passar per situacions desa-
gradables. En aquest baixador, els Girona hi
tenien a disposició permanent una tartana amb
conductor. El seu nét, Ignasi Girona i Vilanova,
mantingué plets durs i llarguíssims, per causa
de l’aigua, amb l’ajuntament, en els quals se li
fan reconèixer els orígens targarins de la seva
família14 . Ignasi Girona i Targa, de manera es-
pecial, fou temut per la seva habilitat a
instrumentalitzar la justícia en favor dels seus
negocis.
És realment difícil descobrir totes les raons que
complicaren i dificultaren una relació fluïda i
positiva dels Girona amb Tàrrega, però el fet
constatable és que això motivà i féu minvar
les òptimes condicions de creixement que ha-
gués tingut la vila al segle XIX, tot afavorint-ne
d’altres de veïnes, com Mollerussa, i àdhuc la
mateixa Lleida, on els Girona feren substanci-
oses inversions15 .
El negoci d’Ignasi Girona i Targa no va més
enllà de la venda de cereal i farina, a més d’una
petita banca prestamista. El veritable canvi el
porta a terme el seu fill, Manuel Girona i
Agrafel, el qual, amb setze anys, durant tota
l’epidèmia de còlera de 1834 a Barcelona,
mantigué la casa oberta, actuant de director
de manera desimbolta. Aquelles van ésser
condicions molt crítiques per a tota la ciutat;
però amb empenta el 1839 ja li semblà oportú
d’ampliar la banca paterna, i endinsar-se cap
a nous estils de crèdit, vinculats a l’empresa
industrial. I és a la dècada de 1840 quan es
perfila com el banquer amb més prestigi per-
sonal a Catalunya i Espanya de tot el segle
XIX. El camí de Manuel Girona ja no tindria
aturador16 .
En quina data fixa la seva residència a Barce-
lona Ignasi Girona i Targa? El que sí és cert és
que el seu fill Manuel neix encara a Tàrrega el 181817.
És al 12 de gener de 1822 quan l’oficina desa-
mortitzadora de Barcelona posa a la ven-
da les dues primeres finques, situades aques-
tes al districte de Cervera18 . Una d’elles és
Torreneral o “Torre dels Frares” (referint-se a
Poblet), amb casa, capella, tres-cents jornals
de sembra, set mil cinc-centes plantes de vi-
nya, oliveres, ametllers i àlbers. L’altra és les
Cases de Barbens, al terme d’Anglesola, i tam-
bé antiga propietat de Poblet, amb masia, ca-
pella, vuitanta jornals de sembra i d’horts,
ametllers i arbres fruiters. La primera no es ven
Ingrés d'arrendament
de l'agramuntí Samuel
Mestres i Montull.
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aleshores per l’oposició dels ajuntaments de
Bellmunt, Boldú, Butsènit, la Fuliola i la
Granyanella. En canvi, les Cases de Barbens
foren adquirides, sense oposició, per Josep
Ceriola, resident a Barcelona però d’origen
agramuntí, i amb interessos creixents a la zona;
era conegut d’Ignasi Girona, i ambdós experts
negociants. L’Ignasi Girona compra el mateix
1822 (uns mesos més tard) vuit peces de ter-
ra a Castellserà (també antic domini del mo-
nestir de Poblet), que sumaven cent jornals de
terra. Les peces de més qualitat i extensió eren
a la partida “Pernades”, i també a la de
“Buidasacs”, amb l’emblemàtic “Tros Gran”,
que es regava de les fonts de Boldú i de la
peixera vella del reguer de Santa Maria19 .
Viu a Barcelona, al carrer de Padilla núm. 16,
del barri de Gràcia, el cerverí i segarrenc
Tomàs Capella i Regordosa. És propietari i
industrial, amb empresa de tintats de roba.
És “Intendente Honorario de Provincias” i “Ad-
ministrador General y Tesorero de Cruzada
del Principado de Cataluña”. Amb les seves
accions, demostra ésser un coneixedor pro-
fund dels béns a desamortitzar a Catalunya i
de tot el procés desamortitzador. Indica a
l’agramuntí Ceriola, ja amb residència a
Barcelona, la compra de les Cases de
Barbens, el 1822, i l’heretat de Montalé, el
1841. A través de Ceriola coneix Ignasi
Girona i Targa, al qual també assessora i ori-
enta en les compres, entrant a formar part
molt impor tant de la societat “Girona y
Compañía”, on hi aporta capital considera-
ble. Tanmateix, el 5 de setembre de 1844 pro-
cedeixen a la liquidació de comptes i la divi-
sió de l’haver social. Quin fou el motiu del
trencament? A nosaltres també ens agrada-
ria saber-ho...! Fou aquesta una societat cre-
ada per posar oli als interessos i facilitar la
compra dels béns desamortitzats? Així com
la societat dels fills d’Ignasi, “Girona Ger-
mans, Clavé”, és coneguda i estudiada,
“Girona y Compañía”, que és el nus gordià
dels orígens econòmics de la nissaga, resta
encara totalment desconeguda. Caldran,
doncs, noves investigacions20 .
De 1839 a 1844 hi ha un moviment eferves-
cent de compres de béns que es desamortit-
zen un darrer l’altre, de reconeixements i do-
nacions notarials d’aquests, de vendes sos-
pitoses, etc. Tota una escenografia, majestu-
osa i maquiavèlica, de la confusió. Un joc de
màgia difícil de seguir, ni tant sols d’intuir;
no hi deixen rastres, però sí un repartiment
de pastissos patrimonials enorme, i quasi
sense diner. Només Capella mou béns des-
amortitzats per valor superior als cins mili-
ons de rals de billó, que podrien ésser molts
més, però que és quelcom que desborda in-
tentar saber-ho exactament.
Capella mai ho fa en nom propi, sempre mit-
jançant testaferro, o a través de «Girona i Com-
panyia». El testaferro a la província de Lleida
és l’agramuntí, domiciliat a Barcelona Ramon
Mestres i Cendrós, que Capella coneix també
a través de Ceriola. Ramon Mestres actua gai-
rebé sempre amb poders del seu pare, Jaume
Mestres i Segarra, que en morir -resulta sor-
prenent en una família tan habituada als «pa-
pers»- no havia fet testament; un home de gran
i consolidat patrimoni, i amb més d’un fill.
Ramon era germà del qui fou diputat provinci-
al i president de la Diputació de Lleida, Jaume
Mestres i Cendrós, i pare del també diputat
provincial, Jaume Mestres i Folguera21 .
És bo de saber que la Junta de Desamortitza-
ció depenia directament de l’Estat, però que
cada Diputació hi tenia un representant amb
dret a informar-se i a informar. Ara seria can-
sat i farragós d’explicar la normativa dels béns
desamortitzats. Tot aquest entramat podria
donar peu a una tesi doctoral, difícil de pair.
Tomàs Capella emprà baguls sencers de Tí-
tols de deuda consolidada de l’Estat, adquirits
a baix preu anys abans, davant la desespe-
rança de molts ciutadans de no poder cobrar
mai. També usà diners “prestats” de la tresore-
ria de la “Cruzada de Cataluña”, i en proporci-
ons mínimes, diners propis. No és fins que són
superades, de forma “indigna, barroera i bès-
tia”, les oposicions interposades pels diferents
ajuntaments urgellencs el 1822, que Tomàs
Capella, a través del seu testaferro, compra,
el 8 d’octubre de 1839 l’envejada per tants “Tor-
re Neral”, pel preu de 900.000 rals de billó,
davant del peculiar -per dir-ho suaument- Ma-
rià Gigó, jutge interí de primera instància de
Lleida. Aquest, més endavant, fou alcalde de
Lleida, i terratinent “joiosament beneficiat”. El
13 de febrer de 1840, Capella agraeix “els ser-
veis prestats” per Mestres durant aquells anys,
Paper de "pagaré" de
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de forma que pugui comprar amb poders del
pare les finques de Tarassó i Almenara Baixa;
són 853 jornals en total, comprats per la ridí-
cula quantitat de 614.000 rals de billó. Aquest,
acte seguit, reconeix i cedeix, el 29 d’agost de
1840, a l’escrivania d’Ermengol Sala i Domè-
nech, de Balaguer, l’heretat de Torreneral dels
monjos de Santa Maria de Poblet, com a com-
prada a l’Estat en desamortització amb diners
de Tomàs Capella, i no pas seus, procedint,
doncs, a registrar-la en nom del seu autèntic
propietari. Aquests barataments, i d’altres de
molt més sofisticats, es realitzaven amb gran
llibertat i domini. L’Administració va ésser rifa-
da entre els funcionaris i quatre “espavilats”.
Savia l’Estat a qui estava venent realment la
terra, on la venia, quanta en venia, i si el preu
era real o adequat? O potser no li importava
gaire? Van haver-hi, doncs, autèntics regals de
Reis, i mai millor dit. Finides les vendes, se-
guiren, durant dues dècades, contínues “Actas
de deslinde y amojonamiento”. Són curiosís-
sims els expedients possessoris instruïts als
jutjats de pau dels ajuntaments, amb jutges
“encantadors”: amenaces entre veïns, plets
judicials, alcaldes i corporacions espavilades,
desplaçament de fites, desaparició d’aquestes,
apropiacions indegudes, etc., que posarien la
cara vermella a més d’un nét, a hores d’ara ja
besnét o rebesnét, que no sospita que el seu
avi és realment a l’infern, i amb raó, fins i tot
amb un bon cop de clau al cap del mateix sant
Pere...! Gràcies a Déu que ja han passat més
de cent cinquanta anys22 .
Del 1841 al 1943, Tomàs Capella “facilita” la
compra a “Girona y Compañía” de diferents fin-
ques i molins fariners en desamortització, així
també com edificis urbans, esglésies i con-
vents. En aquest sentit, són execel.lents les
relacions amb el notari de Lleida Manuel Fus-
ter, després alcalde de la mateixa ciutat, i com
Capella, també terratinent. Si Ceriola s’endu-
gué la joia a l’Urgell de l’abadia de Montserrat,
que era Montalé, i l’hortus closus del poble-
tans, que eren les Cases de Barbens, “Girona
y Compañía” adquireix “la corona montserrati-
na de la Segarra”, que són “els Comtals”, amb
finques de primera qualitat, i un molí fariner
dels millors de la zona, amb una solidíssima
construcció vora el riu Ondara, també anome-
nat Cervera.
Quan Capella marxa de “Girona y Compañía”
el 1844, part de la liquidació se la cobra amb
l’heretat dels Comtals, que la societat havia
comprat a l’Estat. No es tracta d’una separa-
ció amistosa, ni molt menys. A partir d’aques-
ta data es declaren una guerra personal i judi-
cial mortal de necessitat; de fet, Tomàs Cape-
lla i Regordosa mor inesperadament el 184823 .
Ignasi Girona i Targa té plets amb la dona, fi-
lles i néts de Capella, fins quatre anys abans
de morir, és a dir, als 81 anys... El bo del cas
és que perd la majoria dels casos. És aquesta
una de les poques famílies que guanya plets a
la invencible maquinària dels Girona. Aquests
variadíssims i llargs plets no es redueixen a
menys de sil mil folis d’instrucció, i són motiu
clar d’un estudi a part. Tots ells radiquen en la
lluita sobre el control del terme de Torreneral.
La seva segona esposa, Donya Tomasa Puig,
i les seves filles Rosalina i Ignàsia, poc saben
el que els espera. Per una banda, la persecu-
ció insaciable d’un “matavídues” de les famíli-
es més potents, econòmicament, de Barcelo-
na; i per un altre cantó, l’implacable “Tribunal
de Cruzada”, que reclama, a través del seu
administrador i tresorer, Josep Marimon i
Tomàs, cents de milers de rals de billó, liqui-
dant els deutes d’aquell inusual forat de treso-
reria en diferents moratòries concedides pel
Tribunal Superior de Justícia, l’espòs de
Rosalina -una de les filles de Tomàs Capella-,
Ramon Codina i Riu, químic amb indústria
de tints i pintats de roba a Barcelona24 .
Passen molts anys, defensant els Capella la
seva causa, però finalment els néts, esgotats
de tanta persecució, i davant una marcada cri-
si del preu del cereal, opten per vendre a Josep
Rebut de liquidació
de la tresoreria de la
"Real Cruzada de
Cataluña"
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Ferrer i Escarrabill i Josep Solervicens i
Escayola, “pro indiviso”, l’heretat de Torreneral.
Era el 21 de desembre de 1882. Aquesta és,
però, tota una altra història25 .
L’opinió de l’insigne Eduard Toda i Güell refer-
ma i corrobora el que s’ha dit fins ara. Aquest
vivificador i gran restaurador de la desamortit-
zada abadia de Santa Maria de Poblet, va es-
criure, en una de les seves obres: “Els preus
de les vendes foren irrisoris. Arreu es notà la
intel.ligència interessada i venal entre els em-
pleats del Tresor i els aspirants de les terres
posades a l’encant. Quasi sempre les mides
foren curtes, massa sovint indefinides, i els
anuncis es publicaven quan ja s’havien efectu-
at les subhastes; les descripcions d’algunes
propietats eren prou defectuoses per evitar i
dificultar la seva identificació pública per si algú
tingués interès a adquirir-les, i en fi, totes les
immoralitats foren posades en joc per defrau-
dar l’Estat en benefici dels seus ben poc
escrupulosos “servents”26 .
Així doncs...”Benaurats aquells qui tenen els
seus avis a l’infern”. Albert Llanas, un dels pocs
amics íntims d’en Rusiñol, i que influencià no-
tablement en la seva obra -sempre anaven junts
a París o on calgués anar- fou un dels
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